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In his lecture at the International Symposium on Topology and its Appli­
cations in Herceg-Novi I . S E G A L cited the following theorem (Theorem 3 in [3]): 
If Κ and L are ^-complexes, then Κ and L are isomorphic if (K')1 and 
(Z/) 1 are isomorphic. This suggested the question for a similar theorem in 
semisimplicial context. Some results in this direction are contained in [1]: 
There ist given a standard division functor G (in the sense of [2]), such 
that weakly degenerate semisimplicial sets X and Y are isomorphic if (GX)1 
and (GY)1 are isomorphic. 
But the main question is open: 
Problem: Is it possible to drop the assumption „weakly degenerate1? 
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